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Одним из самых сложных вопросов ин-
ститута служебной тайны является вопрос о 
том, какие конкретно сведения можно отно-
сить к служебной тайне, какой подход необ-
ходимо избрать для определения такого круга 
сведений и в каком порядке он должен быть 
закреплен и раскрыт. Как справедливо отме-
чает И. А. Павлов, проблемой служебной тай-
ны, как и государственной, является то, что 
перечень сведений, которые относятся к кате-
гории «служебная тайна», устанавливается 
внутренними актами либо ведомственными 
актами, которые в свою очередь зачастую 
также не подлежат разглашению. В последнее 
время степень открытости органов государст-
венной власти постепенно повышается и рас-
крываются некоторые действующие перечни 
информации, доступ к которым ограничивал-
ся в органах государственной власти и мест-
ного самоуправления. И все же в настоящее 
время существует достаточно много закрытых 
перечней. Так, к примеру, перечень сведений 
ограниченного доступа в МЧС России утвер-
жден приказом МЧС России от 10 марта 
2006 г. № 144 ДСП «Об утверждении Перечня 
сведений, составляющих служебную инфор-
мацию ограниченного распространения, Ми-
нистерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий». При этом открытый доступ к дан-
ному документу отсутствует, что прямо на-
рушает право на доступ граждан к информа-
ции, которое подразумевает ограничение дос-
тупа к информации только на основании фе-
дерального закона.  
Между тем разработка вопроса категории 
сведений, которые могут относиться к слу-
жебной тайне, носит во многом именно теоре-
тический характер, поскольку юридически 
такой институт ограничения доступа к ин-
формации как служебная тайна, не оформлен.  
Обозначим некоторые используемые под-
ходы для определения круга информации, 
доступ к которой может быть ограничен. Од-
ним из самых проработанных подходов огра-
ничения доступа к разнородной информации 
в нашем законодательстве можно назвать 
подход ограничения доступа к государствен-
ной тайне и к коммерческой тайне. Обоб-
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щающим признаком для всех подходов явля-
ется то, что на законодательном уровне опре-
делены категории информации, доступ к ко-
торой ограничен быть не может. В правовом 
регулировании государственной тайны ис-
пользуется установление на федеральном 
уровне тех категорий сведений, которые мо-
гут охраняться в режиме служебной тайны. В 
то же время в режиме коммерческой тайны 
господствует диспозитивный подход, при ко-
тором обладатель сведений волен решать са-
мостоятельно, какие категории сведений бу-
дут ограничены в режиме коммерческой тай-
ны. Главным требованием является лишь со-
блюдение законных требований, в первую 
очередь мер по обеспечению режима коммер-
ческой тайны.  
При первичном анализе действующих в 
России нормативных правовых актов получа-
ем достаточно обширный перечень данных, 
доступ к которым не может быть ограничен, в 
том числе, это большой объем информации о 
деятельности органов власти и местного са-
моуправления. Вместе с тем информация, 
циркулирующая в органах государственной 
власти и не составляющая государственную 
тайну, имеет недостаточно четкое правовое 
регулирование. Так, в пп. 7 п. 1. ст. 15 Феде-
рального закона «О государственной граж-
данской службе» предусмотрена обязанность 
государственного служащего не разглашать 
сведения, <…> ставшие ему известными в 
связи с исполнением должностных обязанно-
стей. Считаем, что такое положение не явля-
ется обоснованным, поскольку при таком 
подходе вся информация в органах государст-
венной власти не подлежит разглашению. Та-
кой подход не отвечает требованиям открыто-
сти деятельности органов государственной 
власти, прозрачности управления и принципу 
свободы информации. 
Любопытно провести аналогию служеб-
ной и коммерческой тайны как схожих по це-
лям регулирования режима ограничения дос-
тупа к информации. ФЗ «О коммерческой 
тайне» предусмотрен ряд признаков инфор-
мации, составляющей коммерческую тайну, 
одним из которых является обязанность обла-
дателя информации ввести в отношении такой 
информации режим коммерческой тайны. 
Статья 10 данного закона устанавливает це-
лый ряд мер, которые должны быть приняты 
для охраны коммерческой тайны, в том числе 
определение конкретных категорий сведений, 
подлежащих защите в режиме коммерческой 
тайны, а также создание условий для охраны 
сведений, составляющих коммерческую тай-
ну, в том числе систему учета доступа и тех-
нологическую защиту. Соответственно ком-
мерческую тайну организации может состав-
лять строго определенный круг сведений, ко-
торые не могут быть разглашены. И только за 
разглашение конкретных сведений возможно 
привлечение к ответственности. А. В. Мин-
балеев отмечает, что именно после вступле-
ния в силу закона о коммерческой тайне нача-
лось формирование практики привлечения к 
ответственности за разглашение информации, 
в то время как до принятия такого закона, как 
правило, в судах соответствующие иски от-
клонялись в силу отсутствия механизма регу-
лирования коммерческой тайны [1, с. 130]. 
Проводя аналогию между режимами 
коммерческой тайны и служебной информа-
ции, можем сделать вывод о том, что ко всей 
информации, существующей и образующейся 
в результате деятельности органов государст-
венной власти, не может применяться требо-
вание о неразглашении. Такое требование 
прямо противоречит Федеральному закону 
«Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации», а также прин-
ципу открытости деятельности органов госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния.  
Существующий подход к ограничению 
распространения служебной информации 
критикуется исследователями. Например, 
Е. К. Волчинская отмечает, что в таком случае 
«требование в части установления условий 
отнесения информации к сведениям, состав-
ляющим служебную тайну, обязательности 
соблюдения конфиденциальности такой ин-
формации на законодательном уровне не вы-
полнено» [2, c. 24]. Полагаем, что с этой по-
зицией необходимо согласиться.  
На основе анализа многочисленных по-
становлений и приказов различных органов 
власти о порядке обращения со служебной 
информацией, можем сделать вывод о том, 
что в изученных документах отсутствует еди-
нообразие понимания служебной информации 
и служебной тайны. Об этом свидетельствует 
тот момент, что в некоторых нормативных 
правовых актах встречается упоминание об 
ограничении доступа и распространения слу-
жебной информации как таковой, за исключе-
нием той информации, доступ к которой не 
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может быть ограничен (Решение Совета депу-
татов муниципального образования «Пиро-
говское» 28 августа 2014 г. № 89 «О работе со 
служебной информацией в Совете депутатов 
муниципального образования «Пирогов-
ское»), в других же нормативных актах ука-
зывается порядок работы именно со служеб-
ной информацией ограниченного доступа, 
относя таким образом к информации, нуж-
дающейся в охране, определенный круг све-
дений, в отношении которых применяются 
такие меры. 
Большинство актов дублируют перечень 
сведений, доступ к которым не может быть 
ограничен, установленный Постановлением 
Правительства № 1233 (например, Приказ 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2010 г. 
№ 2233 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке обращения со служебной информацией 
ограниченного распространения в Министер-
стве образования и науки Российской Феде-
рации»; Инструкция о порядке обращения со 
служебной информацией ограниченного рас-
пространения в исполнительных органах го-
сударственной власти Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (утв. Постановлением Адми-
нистрации Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 28 января 2010 г. № 49-А), Положе-
ние о порядке работы со служебной информа-
цией ограниченного распространения в адми-
нистрации Волжского муниципального рай-
она (утв. Распоряжением администрации 
Волжского муниципального района от 18 ап-
реля 2012 г. № 71)). 
Большинство из существующих актов по-
строены по модели установления перечня 
сведений, которые не могут быть отнесены к 
служебной тайне без установления перечня 
сведений, к которым в свою очередь может 
быть ограничен доступ. Такая модель регули-
рования, на наш взгляд, недопустима, по-
скольку в этом случае высока вероятность 
злоупотребления правом государственных и 
муниципальных органов.  
В данном случае напрашиваются анало-
гии с иными федеральными законами, уста-
навливающими режимы информации ограни-
ченного доступа (Закон РФ «О государствен-
ной тайне» и Федеральный закон «О коммер-
ческой тайне»). Остальные нормативные акты 
устанавливают ограничение в отношении 
распространения узкой категории сведений. 
Например, налоговая тайна подразумевает 
вполне конкретный перечень сведений о на-
логоплательщике, которые должны охранять-
ся. И если рассмотреть модель регулирования 
налоговой тайны, можно сказать, что она по-
строена также на принципе «изъятия», то есть 
установления ограничения определенного 
круга информации о налогоплательщике, ко-
торая не может охраняться налоговым орга-
ном, однако вся иная информация, которая не 
указана в исключении, не должна быть рас-
пространена (ст. 102, 313 Налогового кодекса 
РФ), в то время как под категорию коммерче-
ской либо государственной тайны сведения 
могут подпадать либо не подпадать в зависи-
мости от волеизъявления правообладателя 
такой информации.  
Модель регулирования коммерческой 
тайны основывается на законодательном за-
креплении перечня сведений, доступ к кото-
рым не может быть ограничен, а остальные 
сведения могут быть отнесены к коммерче-
ской тайне в случае, если перечень будет про-
писан в локальных актах обладателя. Расши-
рительное толкование коммерческой тайны в 
данном случае не допускается. Таким обра-
зом, в указанном нормативном акте происхо-
дит рамочное регулирование отношений, но 
подробное регулирование должно быть в обя-
зательном порядке в локальных актах органи-
зации с четким указанием категорий сведе-
ний, относящихся к коммерческой тайне 
предприятия. 
Данная модель является близкой по спо-
собу правового регулирования к служебной 
тайне, но все же существенно отличается от 
нее требованием законодательства о строгом 
закреплении перечня сведений в актах обла-
дателя, в то время как в отношении служеб-
ной тайны зачастую единственным критерием 
отнесения информации к служебной тайне 
является служебная необходимость. На осно-
ве анализа нормативных правовых актов, ус-
танавливающих порядок отнесения сведений, 
работы с ними, а также перечней сведений, 
составляющих служебную тайну, выявим тот 
круг информации, которая чаще всего подпа-
дает под критерии служебной тайны. Проана-
лизируем несколько перечней сведений, дос-
туп к которым свободен. В основном в сети 
Интернет доступны перечни администраций 
муниципальных районов, администраций об-
ластей.  
Начиная с 2015 года появился большой 
массив актов, утверждающих положе-
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ния/инструкции о порядке работы со служеб-
ной информацией ограниченного доступа, 
что, на наш взгляд, является несомненным 
шагом вперед на пути к прозрачности и от-
крытости системы государственного управле-
ния. Стоит отметить, что большинство инст-
рукций и положений не устанавливают пере-
чень сведений, доступ к которым может быть 
ограничен в режиме служебной тайны. Мно-
гие нормативные акты лишь устанавливают 
перечень той информации, доступ к которой 
не может быть ограничен. Он, как правило, 
дублирует перечень, установленный поста-
новлением Правительства № 1233, не раскры-
вая сущности служебной тайны и тех сведе-
ний, которые к ним относятся.  
Как правило, в нормативных актах под 
служебной информацией ограниченного дос-
тупа понимается внутренняя информация го-
сударственных органов и конфиденциальная 
информация третьих лиц – информация, 
ставшая известной государственным органам, 
органам местного самоуправления и относя-
щаяся к категории конфиденциальной (персо-
нальные данные, профессиональная тайна, 
тайна следствия и т.д.). Можно выделить оп-
ределенные категории сведений (хотя иногда 
весьма условно), отнесенных к информации 
ограниченного органа, которые чаще всего 
указываются в перечнях. 
1. Сведения, касающиеся информацион-
ной безопасности государственных органов, к 
которым относятся информация о порядке 
защиты информации, логины, пароли для 
входа в информационную систему и другая 
информация, обеспечивающая работу с ин-
формационными системами и их функциони-
рование. 
2. Сведения в области физической безо-
пасности. Указанные сведения можно подраз-
делить на: а) сведения в области безопасности 
органа государственной власти/местного са-
моуправления; в) сведения в области безопас-
ности населения, в том числе мобилизацион-
ные сведения, сведения о безопасности  
систем жизнедеятельности и гражданской 
обороне. 
3. Сведения в сфере административно-
хозяйственной деятельности, к которым отно-
сятся те сведения, которые касаются органи-
зационного технического и хозяйственного 
обеспечения деятельности, в том числе про-
токолы заседания комиссий по замещению 
вакантных должностей, инструкции по дело-
производству, информация по кадровому со-
ставу, штатному расписанию и количествен-
ному составу государственного органа и т.д.  
4. Информация о непосредственной ра-
боте государственного органа. Эта группа вы-
делена достаточно условно, однако является 
одной из наиболее крупных. К ней относятся 
сведения о внешнеэкономических связях, ин-
формация и протоколы закрытых заседаний, 
проекты нормативных документов, аналити-
ческие материалы об экономическом состоя-
нии той или иной отрасли, переписка и кор-
респонденция. 
5. Информация в сфере научно-тех-
нических разработок. Такая категория сведе-
ний выделяется в нормативных документах 
крайне редко, однако именно для специализи-
рованных учреждений это является очень 
важной категорией сведений. 
6. Сведения в геодезии, картографии и 
проектировании. 
7. Иные сведения. Пожалуй, это та груп-
па, которая вызывает больше всего нарека-
ний.  
Как правило, к ней относятся помимо 
прочего (обычно кадровых вопросов) «сведе-
ния, содержащиеся в документах с пометкой 
«Для служебного пользования», в части, не 
содержащей сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, <…> образующиеся в 
деятельности государственного органа, огра-
ничение на распространение которых дикту-
ется служебной необходимостью, за исклю-
чением сведений, которые не могут быть от-
несены к служебной информации ограничен-
ного распространения» (например, Приказ 
Минфина России от 17 июня 2014 г. № 162 
«Об утверждении Перечня сведений ограни-
ченного доступа, не содержащих сведений, 
составляющих государственную тайну, (кон-
фиденциального характера) Министерства 
финансов Российской Федерации и организа-
ций, находящихся в его ведении»). Такая 
формулировка делает возможным отнесение к 
служебной информации ограниченного дос-
тупа неограниченных массивов информации. 
Кроме того, необходимо отметить, что во 
многих перечнях информации ограниченного 
доступа есть противоречие нормам дейст-
вующего законодательства. 
Таким образом, мы полагаем, что необхо-
димо в законодательном порядке определить 
категории сведений (сферы, в которых может 
ограничиваться доступ к сведениям), кроме 
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того, необходимо утверждение ведомствен-
ных перечней информации, доступ к которой 
будет ограничиваться в режиме служебной 
тайны. При этом указанные перечни должны 
носить открытый характер. 
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INFORMATION THAT CONSTITUTES AN OFFICIAL SECRET  
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 This article analyzes the various approaches to the definition of terms of information,
access to which may be restricted to professional secrecy mode, as well as analysis of
various departmental list of information constituting the official secret or confidential 
information. The analysis of the two models restrict access to information implemented in
the right state regulation tie us and the legal regime of a trade secret as the mandatory and
discretionary model. Argued the inadmissibility of the restriction of access to information 
held by public authorities in general, as provided for by the Federal Law «About public 
service». The author makes a conclusion about the necessity of legislative consolidation
of a single list of data which may be official secret for streamlining information, the pos-
sibility of introducing sanctions for violations of the protection and observance of human 
rights to information. Also, the paper gives a detailed classification of information, access
to which is limited mostly by public authorities and concluded that according to incom-
plete lists of federal legislation requirements. 
Keywords: official secrets, official secrets objects, public service. 
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